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La tesis titulada: “La vulneración de  derechos laborales y la fiscalización de la 
SUNAFIL en la Empresa Mototecnica Ulloa E.I.R.L. Los Olivos - Lima - 2015”, 
teniendo como finalidad determinar la vulneración de  derechos laborales a falta 
de fiscalización de la SUNAFIL en la empresa Mototécnica Ulloa EIRL Los Olivos, 
Lima, 2015, para ello el tipo de estudio fue descriptivo porque la investigación 
registra los datos tal y como se presentan en su estado natural, de acuerdo a las 
características de la unidad de observación, correlacional: porque estudió el grado 
de relación o grado de asociación de las variables, no experimental: Porque no se 
manipula deliberadamente ninguna de variables en cuanto a su diseño de 
investigación fue el diseño descriptivo-transversal – no experimental. Para la 
recogida de datos se usó la técnica de encuesta, teniendo como instrumento un 
cuestionario estructurado el cual se aplicó a 12 trabajadores de la empresa 
Mototécnica Ulloa EIRL de los Olivos, Lima, llegando a identificar que se vulneran 
los derechos laborales tal es así que los resultados reflejan que el 75% (9) de los 
trabajadores gozan de los beneficios laborales que la empresa otorga mientras 
que un 25%(3) no gozan de beneficios laborales. Así mismo se evidencia que el 
58%(7) de los encuestados considera que legalmente tiene derecho a percibir sus 
beneficios laborales mientras que un 42%(5). A su vez el 66%(8) de los 
encuestados considera que el beneficio otorgado por la empresa es la 
gratificación, otros 17%(2) consideran que es las vacaciones y el seguro.  










The thesis entitled: "The violation of labor rights and the control of the Company 
SUNAFIL Mototecnica Ulloa EIRL Los Olivos - Lima - 2015 ", with the purpose to 
determine the violation of labor rights in the absence of control of the company 
Moto SUNAFIL Ulloa EIRL Los Olivos, Lima, 2015, for this type of study was 
descriptive research for records Data as presented in their natural state, according 
to the characteristics of the unit of observation, correlational: because he studied 
the degree of relationship or degree of association of variables, not experimental: 
Because you did not deliberately manipulate any variables in their design research 
was descriptive-cross design - not experimental. For data collection the survey 
technique was used, with the instrument a structured questionnaire which was 
applied to 12 workers of the company Moto Ulloa EIRL of Olives, Lima, arriving to 
identify that labor rights are violated so much so that The results show that 75% 
(9) employees enjoy labor benefits the company grants while 25% (3) do not enjoy 
labor benefits. Likewise it is evident that 58% (7) of respondents felt that legally is 
entitled to receive their employee benefits while 42% (5). In turn, 66% (8) of the 
respondents considered that the benefit conferred by the company is the 
gratification; other 17% (2) consider that it is the holidays and insurance. 
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